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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi 
terhadap manajemen laba serta  menguji pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap hubungan antara asimetri informasi dan manajemen laba. 
Asimetri informasi diukur dengan relative bid-ask spread , manajemen laba 
diukur dengan model discretionary revenue (Stubben, 2010) dan mekanisme 
corporate governance sebagai variable moderasi diukur dengan ukuran dewan 
komisaris, komite audit dan kualitas audit. Variabel kontrol dalam penelitian ini 
adalan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan 24 sampel perusahaan 
yang termasuk dalam indeks LQ-45 secara konsisten selama enam periode atau 
tiga tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2011 sehingga didapatkan total 72 
sampel.  Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi untuk menguji pengaruh antar 
variable. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris dapat 
memoderasi hubungan antara asimetri informasi dan manajemen laba. 
Sedangakan ukuran komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap 
hubungan antara asimetri informasi dan manajemen laba. Ukuran perusahaan 
sebagai variable control berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen 
laba. 
Kata kunci: corporate governance, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, 
kualitas audit, asimetri informasi, manajemen laba. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine the effect  of  information  
asymmetry on earnings management and also examine the influence of 
mechanism of corporate governance related to information asymmetry and 
earnings management. Information asymmetry measured by relative bid-ask 
spread, earnings management measured by discretionary revenues model 
(Stubben, 2010) and mechanism of corporate governance as moderating variables 
measured by size of commissioner, size of audit committee, and audit quality. Size 
of company is used as control variable in this research. The samples of this 
research are 24 companies included in LQ-45 index for six period or three years 
from 2009 to 2011 consistently so total of the samples are 72 companies. The 
sampling method used in this research is purposive sampling method. The data is 
analyzed by regression analysis for testing the effect among variables. 
The results show that information asymmetry has positive effect on 
earnings management. Size of commissioner is able to moderate relation between 
information asymmetry and earnings management. While size of audit committee 
and audit quality have no effect on relation between information asymmetry and 
earnings management. In addition, the company size as control variable has 
positive effect on earnings management. 
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